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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 4 de 
Diciembre de 2014 que resuelve con carácter definitivo (Segunda Resolución 2014) el 
Programa del Plan Propio de Investigación Participación en Reuniones Científicas 
correspondiente al año 2014. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Participación en Reuniones 
Centíficas” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web 
del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 58 de 26  de Marzo  de 2014, y tras 
la valoración de las solicitudes y finalizado el plazo de alegaciones se eleva a definitivo el 
acuerdo de la Comisión de Investigación del 4 de diciembre 2014, que se relacionan como 
anexo. 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2015/p13), que sustituirá a la notificación personal 




Primero.  Hacer pública la relación definitiva de solicitudes estimadas  (anexo I)  
 
Segundo.   Hacer pública la relación definitiva de solicitudes denegadas (anexo II)  
 
Contra la presente resolución que, de acuerdo con el artículo 84.1 de los Estatutos de esta 
Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011 de 12 de julio (BOJA  nº 
147, de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Granada,   recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en la Web del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/), de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (BOE núm. 167, de 14-7-98). 
 
Granada, 19 de enero de 2015 




Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
 
    Universidad de Granada 




Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes estimadas: 
 
APELLIDOS NOMBRE LUGAR  CANTIDAD  
FERNANDEZ 
OLIVERAS 
ALICIA ESTAMBUL (TURQUÍA)  €       255,00  
LUZÓN TRUJILLO ANTONIO Freiburg (Germany-Alemania)  €       285,00  
REJÓN GUARDIA FRANCISCO Indianapolis ? IN ? EEUU  €       300,00  
CALERO DÍAZ JOSÉ ALEJANDRO Olomouc, República Checa  €       255,00  
DE LUNA BERTOS ELVIRA Almería, España  €       105,00  
ORTIZ GÓMEZ TERESA Toronto (Canadá)  €       495,00  
SUáREZ VARGAS ELISABET Dresden, Alemania  €       255,00  
BOJICA BOJICA ANA MARIA Filadelfia, Estados Unidos  €       495,00  
MORENTE SÁNCHEZ JAIME Amsterdam-Holanda  €       240,00  
PÉREZ ARÓSTEGUI * MARÍA NIEVES Castellón, España  €       135,00  
LLORENS MONTES * FRANCISCO JAVIER  Moscu, Rusia  €       135,00  
LUNA SANCHEZ MARTA Tampere (Finlandia)  €       315,00  
PEREZ TORRES JUANA Niza (Francia)  €       240,00  
MORALES MÁRQUEZ LUIS Long Beach, California, Estados Unidos  €       480,00  
GUTIERREZ 
GUTIERREZ 
LEOPOLDO Palermo IT  €       240,00  
GARCIA LUENGO OSCAR Montreal, Canada  €       495,00  
SAINZ DÍAZ CLARO IGNACIO San Cristobal, Ecuador  €       496,00  
BARTLEY LEANNE Sydney, Australia  €       660,00  
BARRALES MOLINA VANESA PALERMO, ITALIA  €       240,00  
RANOCCHIARI DARIO Tallinn, Estonia  €       300,00  
GARCÍA MARÍN JAVIER Montreal, Canada  €       495,00  
DURAN CENIT MARIA 
ENCARNACION 
Japón  €       675,00  
TORRES SÁNCHEZ MARÍA MÓNICA Freiburg (Alemania)  €       270,00  
MOLINA LOPEZ JORGE Ámsterdam. Holanda  €       240,00  
DEL CID GÓMEZ JUAN MIGUEL  Miami (EE.UU.)  €       465,00  
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ALEJANDRO MONTREAL, CANADA  €       480,00  
GARCÍA ARÉVALO TANIA MARÍA Salta (Argentina)  €       450,00  
MACÍAS SÁNCHEZ ELENA Piran, Slovenia  €       285,00  
HINDI MEDIAVILLA NADIA Middle East Technical University, 
Ankara, Turquía 
 €       285,00  
QUINTERO OSSO BARTOLOME Burdeos (Francia)  €       255,00  
LóPEZ BENíTEZ RAúL Utrecht, Países Bajos  €       255,00  
CANTARERO 
VILLANUEVA 
IRENE Lisboa (portugal)  €       120,00  
MORA LUNA ANTONIA MARÍA Londres, Reino Unido  €       240,00  
DELGADO MÁRQUEZ BLANCA LUISA San Petersburgo (Rusia)  €       300,00  
DELGADO CEBALLOS JAVIER Sídney, Australia  €       660,00  
BERLANGA 
FERNÁNDEZ 
MIGUEL ÁNGEL New York, USA  €       480,00  
ALFAYA GÓNGORA Mª MAR SEVILLA (ESPAÑA)  €       110,00  
ROBINSON GARCÍA NICOLAS Leiden   €       225,00  
CUADRADO RUIZ MARIA DE LOS 
ANGELES 
Pekin, China  €       660,00  
LÓPEZ GÓMEZ MIGUEL Tenerife, España  €       240,00  
MONTERO ALONSO MIGUEL ANGEL GIENBRA (SUIZA)  €       285,00  
GóNZALEZ JIMéNEZ AMALIA BUENOS AIRES  ARGENTINA  €       450,00  
ALVAREZ RODRIGUEZ MARÍA DOLORES Alejandría (Egipto)  €       285,00  
GAMIZ GRACIA LAURA Salzburgo (Austria)  €       285,00  
LOPEZ GUTIERREZ CARLOS JAVIER Villahermosa, México  €       250,00  
MOLINA MUñOZ DAVID Pisa, Italia  €       225,00  
GARCíA MORALES RAFAEL MARíA Seúl, República de Corea  €       675,00  
GRANADOS MUÑOZ MARIA JOSÉ Lille, Francia  €       240,00  
COBO RODRIGUEZ BEATRIZ Pisa, Italia  €       225,00  
DIEZ MINGUITO MANUEL Seúl, Corea del Sur  €       675,00  
CASTRO GUTIÉRREZ JORGE West Lafayette, Indiana, Estados 
Unidos 
 €       465,00  
RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 
MILENA La Habana, Cuba  €       495,00  
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LEONORI TOMMASO Munich, Alemania  €       285,00  
GARCIA CAMPAÑA ANA MARIA Rodas (Grecia)  €       270,00  
MILLARES  
VALENZUELA 
AGUSTíN Lausanne, Switzerland  €       255,00  
AGUILAR PORRO* MARíA CRISTINA Nueva York (Estados Unidos)  €       248,00  
HERRERO LANTARóN* FRANCISCO JAVIER New York. USA  €       248,00  
GHINEA RAZVAN IONUT Chicago, USA  €       465,00  
MUROS COBOS JESúS LUIS Viena, Austria  €       285,00  
MUñOZ BELTRáN RAFAEL Boise, Idaho, EE.UU.  €       495,00  
LÓPEZ BERNAL DESIRÉE El Cairo (Egipto)  €       285,00  
LÓPEZ CENTELLA ESPERANZA Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.  €       300,00  
TORRES RUIZ FRANCISCO DE ASíS Pisa (Italia)  €       225,00  






* Comparten ayuda, misma ponencia.
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Anexo II: Relación definitiva de solicitudes denegadas 
 
   
APELLIDOS NOMBRE LUGAR MOTIVO  
VÍLCHEZ SOLÍS MONTSERRAT VARNA (BULGARIA)  1  
 
1. Asiste sin aportación. 
